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El problema principal que presentaba la Corporación La Sirena SAC, era el 
inadecuado control de sus inventarios, debido a la falta de una adecuada 
herramienta que pudiese disminuir los errores, para el beneficio de la 
empresa. El objetivo fundamental era el dar a conocer como una herramienta 
tecnológica, como el código de barras, contribuye al crecimiento de la 
organización, en este caso en el aumento del control de sus inventarios; los 
cuales fueron la población de estudio, y como muestra se tomó una familia de 
productos (herramientas) con un total de 56 ítems. La metodología a 
desarrollar, fue la de la observación de los hechos los cuales se obtuvieron 
mediante fichas de observación, los cuales se tabularon posteriormente de 
manera estadística para evaluar la situación, para luego dar propuestas de 
solución. Con la implementación del código de barras, no solo se determinó su 
influencia con el aumento en el  control de los inventarios, sino también se 
eliminaron procesos inadecuados, se disminuyeron costos y se llevó a cabo 
una mejor gestión de la información que satisface a la empresa y a sus 
clientes. 



















The main problem presented by the Corporation La Sirena SAC was inadequate 
control of their inventories due to the lack of a suitable tool that could reduce errors, 
for the benefit of the company. The main objective was to present as a technological 
tool, such as bar code, it contributes to the growth of the organization, in this case the 
increased inventory control; which they were the study population, and as shown in a 
family of products (tools) with a total of 56 items were taken. The methodology to be 
developed was the observation of the facts which were obtained by observation 
sheets, which are then tabulated statistically to assess the situation and then make 
settlement proposals. With the implementation of barcode, not only his influence was 
determined by the increase in inventory control, but inadequate processes were 
eliminated, costs are reduced and carried out better information management that 
meets the company and its customers. 
Keywords: Barcode, tool, inventories, observation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
